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Взаимосвязи таких феноменов, как цивилизация, культура, эко-
номическая система общества, иностранный язык и национальная 
безопасность на первый взгляд неочевидна и в современной науке 
системно не изучены. Вместе с тем без их комплексного осмысления 
невозможно создать теорию новой индустриализации белорусской 
экономики.  
Исходя из цели нашего исследования правомерно рассматривать 
цивилизацию как предметную форму структуры общества разделен-
ного труда, материализованную в форме города как очередного эта-
па социальной интеграции, возникновение который коррелируется с 
началом урбанистической культуры и с неолитической технологиче-
ской революцией, поэтому история развития технологии и разделе-
ния труда приобретает первостепенное значение для понимания 
происхождения цивилизации. Культура представляет собой систему 
исторически развивающихся надбиологических программ человече-
ской деятельности, выступающих условием воспроизводства и изме-
нения социальной жизни во всех ее основных проявлениях и пред-
ставляющих собой общественный способ удовлетворения естествен-
ных потребностей, обычно многократно опосредованных. Экономи-
ческая система общества – это культурный феномен, представляю-
щий из себя единый, устойчивый, организационно оформленный, 
относительно самостоятельный, материально-общественный комплекс, 
в пределах которого осуществляются внутренне взаимосвязанное про-
изводство, присвоение и социально значимое потребление материаль-
ных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а 
также для создания материальной базы, необходимой во всех осталь-
ных сферах общественной жизни.  
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В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей 
страны будет различаться отношение к инструментам экономиче-
ской политики. Цивилизационные и культурные различия, воплоща-
емые в национальных моделях хозяйствования, фиксируются по-
средством языка. В зависимости от того, какой иностранный язык 
человек изучает, определяется та литература, которую он читает в 
процессе обучения. А это непосредственно воздействует на его вос-
приятие тех или иных явлений. Разумеется, нельзя воспринимать эту 
зависимость как жесткую и безапелляционную, но следует констати-
ровать, что для молодого человека, еще не выработавшего четкую 
идеологическую позицию, такое влияние может привести к приня-
тию чуждой для его народа и страны идеологии. Психологическое 
восприятие получается разным в ситуации изучения любого языка 
как иностранного и в ситуации, в которой вы являетесь носителем 
конкретного языка и проживаете на территории данной страны. Изу-
чая язык, вы действительно начинаете воспринимать природу этого 
языка и психологию населения страны, в которой он является госу-
дарственным. Но большинство изучающих иностранный язык вос-
принимают эту цивилизацию, эту культуру, психологию этого наро-
да очень упрощенно. Как отмечал Ж. Бодрийар, европейцы очень 
хорошо знают пределы допустимого в своем поведении, они сами 
верят в европейскую демократию, но при этом каждый из них очень 
четко понимает, что он может сказать, а что нет. Свобода слова в 
Европе, по мнению Ж. Бодрийара, превратилась просто в возмож-
ность свободно высказаться, когда тебя никто не слышит.  
Нельзя эффективно хозяйствовать и при этом считать, что эта мо-
дель хозяйствования неправильная. Если вы воспринимаете какую-
то систему как неверную, несправедливую, то это государство раз-
рушается, а на его месте появляется другое государство и там уже 
формируется принятие большинством населения новой хозяйствен-
ной системы. Принятие, в свою очередь, может быть явное и неяв-
ное. Соответственно, модель хозяйствования – это способ хозяй-
ствования на определенной территории, в определнных технологи-
ческих, технических и социальных условиях, она напрямую зависит 
от идей, которые находятся в сознании большинства людей.  
В основу современного экономического мэйнстрима легли англо-
язычные тексты. В истоках английской культуры находилась модель 
хозяйствования англов, саксов и фризов. У их потомков исторически 
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сформировалась атомарная модель поведения в обществе. Изучая 
язык, мы воспринимаем культуру, мироощущение, соотношение об-
щественных и частных интересов, их приоритеты. В современном 
обществе не должно быть приоритетов в реализации общественных 
или частных интересов, необходимо находить оптимальный баланс 
между общественным и личным, который всегда историчен, а значит 
динамичен. Но на уровне индивидуального сознания большинству 
населения тяжело это воспринять. В результате получается, что изу-
чение того или иного иностранного языка до известной степени спо-
собствует тому, что изучающий может заимствовать готовые психо-
логические клише, упрощенные формы стереотипов поведения стра-
ны, язык которой изучается. В свою очередь это непосредственно 
повлияет на культуру, стандарты поведения другого государства. Это 
может привести к формированию у части населения чуждой идеологии, 
поклонению загранице, а значит негативно повлиять на эффективность 
национальной модели хозяйствования, создать угрозы и вызовы нацио-
нальной безопасности.  
Мы получаем различающиеся модели поведения (в том числе и) в 
зависимости от того, какой язык изучают люди, которые принимают 
управленческие решения или пишут научные работы. Таким обра-
зом, в зависимости от того, какие языки мы будем изучать, мы будем 
формировать у будущих специалистов различный менталитет. При 
этом необходимо понимать, что какой бы язык вы ни учили – немец-
кий, французский, английский – в основу будет положен императив 
идеальной демократии. Если кто-то читает исключительно англо-
саксонскую экономическую литературу, то у него может вырабо-
таться атомистическое представление об обществе и экономике. По-
этому необходимо, чтобы при оценке частных научных рекомендаций о 
модернизации экономики обязательно проводилась комплексная экс-
пертиза этой работы на предмет соответствия ее Конституции Респуб-
лики Беларусь, белорусской экономической модели, приоритетным 
направления развития страны, патриотической идеологии, задачам мо-
дернизации нашей индустрии. 
